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·EFTER HVILKE REGLER BØR 
TORVSTRØET BET ALES? 
UTDRAG AV »SVENSKA TORFINDUSTRlENS TIDSKRIFT• 
J FORRETNINGSVERDENEN anvendes i det store og hele tat det princip, 
at en vares pris bestemmes efter dens beskaffenhet og kvalitet. Vr 
bortser her fra tilfældige konjunkturer foraarsaget ved større eller mindre 
tilgang paa en bestemt salgsvare, hvorved forholdet mellem tilgang og 
efterspørsel gjør sig gjældende, ihvorvel den moderne handelsvirksomhet 
mer og mer gaar ut paa at utjevne forskjellen mellem maksimums- og 
minimumspriser. 
Vort torvstrømarked er endnu av saa ny dato, at det ikke har 
forrnaadd at indordne sig under de almindelige handelsprincipper. Som 
regel er forholdet det, at torvstrøet sælges pr. balle eller efter vegt, 
ganske· uavhængig av kvaliteten. Torvstrøets kvalitet bestemmes efter 
dets opsugningsevne og vandgehalt. En overdrevet høi opsugningsevne 
spiller i denne henseende en mindre rolle end vandgehalten, ti i praksis. 
kan kun en opsugningsevne av omkring 1 2- 1 3 ganger vegten fuldt 
utnyttes. Av meget større betydning for torvstrøets og selvsagt ogsaa 
for torvmuldens værdi er rørhetsgraden. 
Enhver vil kunne forstaa, hvor litet tilfredsstillende den nu her- 
skende salgsmaate virker. En balles vegt avhænger av, hvor stort pres 
den har været utsat for og av raamaterialets vandgehalt. I regnfulde 
aar er det i fabrikantens interesse at presse det vaate torvstrø haardere, 
og omvendt under gunstige veirforhold. I begge· tilfælder kan ballerne 
komme til at veie like meget og opnaa samme pris, ih vorvel ballernes 
kvalitet selvsagt er høist forskjellige, selvom raarnaterialet er det samme 
og i sig selv meget godt. 
Den rigtige og vistnek eneste maate at ordne torvstrøsalget paa 
synes derfor at være den at gaa ut fra den færdige vares opsugnings- 
evne, van~r:;-ehalt og muligens ogsaa askegehalt. Da hvitmosen, som jo 
utgjør hovedbestanddelen i raamaterialet, er den fattigste av vore myr- 
dannende planter med hensyn til askeindhold, skulde torvstrø med høi 
askegehalt tyde paa, at det indeholder torv av mere askerike vekster 
.end hvitmosen. Det kan ogsaa ha sin grund i en tilfældig - med 
eller uten hensigt - indblanding av andre· for raamaterialet fremmede 
stoffer. I et godt torvstrø maa askegehalten· ikke overstige 6 X. 
Torvstrøets opsugningsevne, som efter hvad før er uttalt ikke bør 
være mindre end r 2 ganger sin egen vegt, reduceres betydelig, selv 
hos et oprindelig godt torvstrø, ved en altfor stor fugtighetsgrad. Dets 
evne til at opsuge væsker og gaser, hvilket jo er en av torvstrøets 
bedste egenskaper som strømiddel, er da allerede paa forhaand til en 
viss grad reducert. En god salgsvare bør ikke indeholde mer end 
30 % vand. 
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Naar det gjælder indkjøp av større partier torvstrø eller torvmuld, 
et det av betydning at. faa undersøkt varens beskaffenhet i de oven- 
nævnte tre henseender. I dette øiemed tages en gjennemsnitsprøve, 
som faaes derved, at man fra det indre av hver balle tar ut en prøve, 
hvorefter samtlige prøver blandes sammen til en generalprøve, som 
undersøkes. 
For at faa mer fasthet inden torvstrøsalget var det derfor (~.Jøi 
grad ønskelig, at kjøperen betaler mindre for en. vare med mindre op- 
sugningsevne og høiere vand- og askegehalt end det normale, eller med 
andre ord, at prisen paa torvstrø og torvmuld avhænger av disse faktorer, 
som i sig· selv er bestemmende for produkternes uærdi baade med hensyn 
til brukbarlzet og som handelsvare. Forinden kan man ikke vente andet; 
end at der vil komme til at herske en viss usikkerhet inden torvstrø- 
markedet, til skade baade for fabrikanter og forbrukere. 
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